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 ABSTRAK  
Karlia, L. S. 2020. Peran Masyarakat dalam Mencegah Cyberbullying pada 
Remaja di Kampung Inggris Pare Kabupaten Kediri. Pembimbing I: 
Drs. Rohmad Widodo, M.Si. Dosen Pembimbing II: Drs. M. Mansur, 
M.H. 
 Perkembangan teknologi dan informasi saat ini menunjukan perkembangan 
yang sangat pesat, Teknologi Informasi dapat membawa dampak positif dan negatif 
bagi kehidupan kita. Salah satu dampak negatif  dari Teknologi Informasi adalah 
munculnya Cyberbullying. Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mengetahui peran 
masyarakat untuk mencegah cyberbullying di Kampung Inggris, (2) Mengetahui 
kendala yang dihadapi masyarakat dalam mencegah cyberbullying di Kampung 
Inggris Pare, Kediri.  
 Penelitian ini menggunakan teknik penelitian deskriftif kualitatif, 
Pengumpulan data diperoleh melalui observasi secara langsung dan dokumentasi 
serta wawancara mendalam kepada enam informan. Data dianalisis melalui tahap 
pengumpulan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.  
 Berdasarkan penelitian diperoleh hasil sebagai berikut: (1) peran dan 
strategi masyarakat yang digunakan lebih melakukan sosialisasi  kepada 
masyarakat tentang aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan cyberbullying ini 
sehingga masyarakat memiliki pengetahuan dan dapat mengambil tindakan yang 
benar dan cepat jika mengetahui adanya tindakan cyberbullying.  (2) pengawasan 
dan keterbukaan antara orang tua dan anak masih kurang. Dalam penelitian ini, 
peran yang dilakukan oleh . masyarakat dalam menghadapi   dinilai sudah cukup 
baik karena sudah di cegah sejak dini. Dan juga untuk kendala nya adalah kurang 
nya komunikasi yang terjalin antara orangtua dan anak 
 













Karlia, L. S. 2020. The Role of Communities in Preventing Cyberbullying in 
Adolescents in the English Village of Pare, Kediri Regency. Advisor I: 
Drs. Rohmad Widodo, M.Si. Advisor II: Drs. M. Mansur, M.H. 
 The development of technology and information now shows a very rapid 
development, Information Technology can bring positive and negative impacts on 
our lives. One negative impact of Information Technology is the emergence of 
Cyberbullying. This study aims to: (1) Determine the role of the community to 
prevent cyberbullying in the English Village, (2) Know the obstacles faced by the 
community in preventing cyberbullying in the English Village of Pare, Kediri. 
 This study uses qualitative descriptive research techniques. Data collection 
is obtained through direct observation and documentation and in-depth interviews 
with six informants. Data were analyzed through the stages of data collection, data 
presentation and drawing conclusions. 
 Based on the research, the following results were obtained: (1) the role and 
strategy of the community used to socialize more to the public about the legal rules 
related to cyberbullying so that people have knowledge and can take correct and 
fast action if they know of cyberbullying. (2) supervision and openness between 
parents and children is still lacking. In this study, the role played by. The 
community in facing is considered good enough because it has been prevented from 
an early age. And also for the obstacle is the lack of communication that exists 
between parents and children 
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